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天然 pyrethro7one及び cineroloneの meLhyletherの酸化分解は最終的に (-)･α一methoxy･
S-ユCCinicacidを与えた･この様に不斉中心を保持したま 分ゝ解を行う事により,(+)･pyretlrOlone




















































































から酸化によって得 られ るべ き methoxysucciD.ic
acidのconfigurationは既に Rcichstein7)によって
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(ⅠⅠ)のオゾン及び KOBr酸化 : Pyrethrblone-
methylether(6g)を chloroform30mlに溶かし,
00で数時間過剰のオゾγで処理する･ 室温で減圧下







を続ける. Sodium bisulfiteを加えて過剰の hypo-
bromiteを分解した後 ether抽出により生じたbro一
mofom 考除去する.水屑は稀硫敬を加えて懲性とし

